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Mintaraga Eman Surya
Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ABSTRAK
Sesungguhnya gaya bahasa terdapat dalam segala ragam bahasa, ragam 
lisan dan ragam tulis, ragam nonsastra dan ragam sastra, karena gaya 
bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh 
orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi, secara tradisional 
gaya bahasa selalu dikaitkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra 
tertulis. 
Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan 
perkembangan leksikal dan stilistika dalam bahasa Arab. Hubungan 
stilistika, linguistik dan kritik sastra sangatlah erat. Dalam hubungan itu 
stilistika dapat dianggap menjembatani kritik sastra di satu pihak dan 
lingusitik di lain pihak, karena stilistika mengkaji wacana sebuah tulisan 
dengan orientasi linguistik.
Kata Kunci: Lٍinguistik, Leksikal dan Stalistika.
A. Pendahuluan
Para kritikus sastra dalam upaya memahami karya sastra 
menggunakan berbagai pendekatan intrisik maupun ekstrinsik, bahkan 
ada yang menggunakan berbagai pendekatan sekaligus. Semua itu 
dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang alasan 
pengarang menciptakan karya tertentu, gagasan yang hendak 
disampaikannya atau pun hal-hal yang mempengaruhi cara 
penyampaiannya.
Pendekatan intrinsik adalah pendekatan struktural yang 
merupakan pengkajian yang menelaah bagaimana unsur-unsur struktural 
membangun suatu karya. Dalam hal ini medium yang digunakan adalah 
bahasa. Karena medium yang digunakan adalah bahasa, maka 
pengamatan terhadap bahasa ini pasti akan mengungkapkan hal-hal yang 
membantu dalam menafsirkan makna suatu karya atau bagian-bagiannya, 
untuk selanjutnya memahaminya dan menikmatinya. Pengkajian inilah 
yang disebut pengkajian stilistika. Dengan stilistika dapat dijelaskan 
interaksi yang rumit antara bentuk dan makna yang sering luput dari 
perhatian dan pengamatan para kritikus. 
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Pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan 
seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan 
menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, style dapat 
diterjemahkan sebagai gaya bahasa. 
Sesungguhnya gaya bahasa terdapat dalam segala ragam bahasa, 
ragam lisan dan ragam tulis, ragam nonsastra dan ragam sastra, karena 
gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu 
oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi, secara tradisional 
gaya bahasa selalu dikaitkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra 
tertulis. 
Sementara itu, tidak banyak orang yang menyadari bahwa diksi 
atau pilihan leksikal sesungguhnya sangat menentukan dalam 
penyampaian makna suatu karya tulis Kata, rangkaian kata, dan pasangan 
kata yang dipilih secara seksama dapat menimbulkan pada diri pembaca 
suatu efek yang dikehendaki oleh penulis, misalnya menonjolkan bagian 
tertentu suatu karya, menggugah simpati atau empati pembaca, ataupun 
menghilangkan monotoni. Sangatlah penting diketahui kata dan 
ungkapan atau butir leksikal mana yang sebaiknya digunakan dalam 
konteks tertentu agar informasi yang hendak disampaikan atau kesan 
yang hendak ditimbulkan terwujud.
Dalam penjelasan di bawah ini, penlis akan mencoba 
menguraikan perkembangan leksikal dan stilistika dalam bahasa Arab. 
Hubungan stilistika, linguistik dan kritik sastra sangatlah erat. 
Dalam hubungan itu stilistika dapat dianggap menjembatani kritik sastra 
di satu pihak dan lingusitik di lain pihak, karena stilistika mengkaji 
wacana sebuah tulisan dengan orientasi linguistik. Stilistika mengkaji 
cara sastrawan atau penulis memanfaatkan unsur dan kaidah yang 
terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh penggunanya 
itu. Stilistika meneliti ciri khas penggunaaan bahasa dalam wacana 
sastra, ciri-ciri yang membedakan atau mempertentangkannya dengan 
wacana nonsatra, meneliti deviasi terhadap tata bahasa sebagai sarana 
literer. 1
B. Perkembangan leksikal Bahasa Arab
Dalam bahasa Arab, banyak sekali contoh kata dari bahasa non-
Arab yang masuk ke dalam bahasa Arab, yang biasa disebut dengan 
dakhil. Fenomena ini bahkan sudah terjadi dalam teks Klasik Arab. Kata 
seperti ) طاﺮ?ﺻ( "shirāt" ó~åÖ=ÄÉê~êíá=?à~ä~å?I=Çá~ã Äáä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=i ~íáå=
ã Éä~äì á=v ì å~åá=Ç~å=^ ê~ã áâ=ó~áíì =ëíê~í~=ó~åÖ=íÉêÇ~é~í=Ç~ä~ã =pì ê~í=~äJ
=========================================================
N m~åì íá=pì Çàáã ~åI=Bunga Rampai Stilistika, Üäã =P
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c~íáÜ~K=qáÇ~â=áíì =ë~à~I=â~ä~ì =ã Éåáäáâ=^ äJn ì êD~åI=ã ~â~=Çá=ë~å~=Ä~åó~â=
ëÉâ~äá=â~í~Jâ~í~=ó~åÖ=Ä~åó~â=ã ÉåÖ~ã Äáä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=åçåJ^ ê~ÄK=pÉéÉêíá=
â~í~= ) سﺎﻄ?ﺴﻗ( "qisţāsu" ó~åÖ=ÄÉê~êíá=íáã Ä~åÖ~åK=a á=ë~ã éáåÖ=áíì =Ä~åó~â=
ä~Öá=â~í~=ó~åÖ=Çá~ã Äáä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=mÉêëá~I=ã áë~äåó~=â~í~=EﻞﯿﺒﺠﻧزF="zanjabīl 
" ó~åÖ=ÄÉê~êíá=à~ÜÉI=E سودﺮ?ﻓF="firdaus" ó~åÖ=ÄÉê~êíá=ëì êÖ~=~í~ì =é~ê~ÇáëÉK=
j Éëâáéì å=ÄÉÖáíì =~Ç~=àì Ö~=ì ä~ã ~=ó~åÖ=ã ÉåÖ~í~â~å=Ä~Üï ~=íáÇ~â=ëÉã ì ~=
â~í~=Çá=~í~ëI=Çá~ã Äáä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=åçåJ^ ê~ÄK=h ~êÉå~=íáÇ~â=ã Éåì íì é=
âÉã ì åÖâáå~å=Ä~Üï ~=çê~åÖ=^ ê~Ä=àì Ö~=íÉä~Ü=ã ÉåÖÉå~ä=â~í~Jâ~í~=áíì =
ëÉåÇáêáK=j áë~äåó~=â~í~=Eرﻮ?ﻨﺗF="tannūr" ~í~ì =íÉã é~í=éÉê~éá~å=ì åíì â=
ã Éã ~ë~â=êçíáK=h ~í~=áíì =ëì Ç~Ü=ÇáâÉå~ä=çäÉÜ=Ä~åÖë~=^ ê~Ä=ëÉà~â=Çì äì =â~ä~K=
a ~å=ëÉÅ~ê~=ÄÉåíì â=â~í~=E رﻮ?ﻨﺗF="tannūr" ëÉåÇáêá=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=â~ÉÇ~Ü=
^ ê~ÄK=h ~í~=E رﻮ?ﻨﺗF="tannūr" íÉêëÉÄì í=ÄÉê~ë~ä=Ç~êá=â~í~=E رﺎ?ﻧF="nāra"I=ó~åÖ=
ÄÉê~êíá=~éáK=j Éã ~åÖ=íáÇ~â=ã Éåì íì é=âÉã ì åÖâáå~å=ä~áå=Ä~Üï ~=Ä~åÖë~=
^ ê~Ä=íÉêéÉåÖ~êì Ü=çäÉÜ=Ä~Ü~ë~=åçåJ^ ê~ÄI=í~éá=àì Ö~=~Ç~=âÉã ì åÖâáå~å=
Ä~Üï ~=ã ÉêÉâ~=ë~ã ~Jë~ã ~=ã Éã áäáâá=â~í~=ó~åÖ=ë~ã ~=ì åíì â=ã Éåó~í~â~å=
â~í~=íÉêëÉÄì íK=_ ~åó~â=é~â~ê=äáåÖì áëíáâ=ó~åÖ=ã Éåó~í~â~å=Ä~Üï ~=E رﻮ?ﻨﺗF=
"tannūr"==ÄÉê~ë~ä=Ç~êá=â~í~=E ﺮ?ﻨﺗF="tanara" Ç~å=áíì =íáÇ~â=~Ç~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=
^ ê~ÄK=j ÉêÉâ~=ã ÉåÖ~å~äáë~=Ä~Üï ~=â~í~=E رﻮ?ﻨﺗF="tanūr"==ÄÉêï ~ò~å=E لﻮ?ﻌﻓF=
"fa'ūl"K=k ~ã ì å=Çá=~åí~ê~=é~â~ê=äáåÖì áëíáâ=~Ç~=ó~åÖ=ÄÉêéÉåÇ~é~í=Ä~Üï ~=
EرﻮﻨﺗF="tannūr" ÄÉê~ë~ä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄI=ëÉéÉêíá=fã ~ã =^ Üã ~Ç=Äáå=v ~Üó~=
Ś~Dä~ÄI=ó~åÖ=ã ÉåÖ~í~â~å=W=E رﻮ?ﻨﺗF="tannūr"==ÄÉêï ~ò~å=E لﻮ?ﻌﻔﺗF="taf'ūl" Ç~êá=
EرﺎﻨﻟاF="an-nāru"KO
j Éã ~åÖ=Ç~ä~ã =Å~í~í~å=ëÉà~ê~Ü=ÇáëÉÄì íâ~å=Ä~Üï ~=ëÉÄÉäì ã =fëä~ã =
Ç~í~åÖI=Ä~åÖë~=^ ê~Ä=ëì Ç~Ü=ã ÉåÖ~Ç~â~å=éÉêà~ä~å~å=Ç~Ö~åÖ=âÉ=íÉã é~íJ
íÉã é~í=ó~åÖ=à~ì Ü=Ç~å=Ä~åó~â=ÄÉêáåíÉê~âëá=ÇÉåÖ~å=Ä~åÖë~JÄ~åÖë~=åçåJ
^ ê~ÄK=fåá=ã ì åÖâáå=ëÉÄ~Ö~á=Äì âíá=Ä~Üï ~=Ä~åÖë~=^ ê~Ä=íÉêéÉåÖ~êì Ü=ÇÉåÖ~å=
Ä~åÖë~=åçåJ^ ê~ÄK=a ~ä~ã =â~ëì ë=ëÉã ~Å~ã =áåá=éÉåì äáë=âáê~=~Ç~=ëÉã ~Å~ã =
ÉñÅÜ~åÖÉ=~åí~ê=Äì Ç~ó~=Ç~å=Ä~Ü~ë~K=g~Çá=ë~åÖ~í=Çáã ì åÖâáåâ~å=ëÉâ~äá=
Ä~Üï ~=ã ÉêÉâ~=ë~äáåÖ=ÄÉêéÉåÖ~êì Ü=ë~íì =ÇÉåÖ~å=ó~åÖ=ä~áåK=
pÉäì êì Ü=Äì âíá=ëÉà~ê~Ü=ã ÉåÉÖ~ëâ~å=Ä~Üï ~=Ä~åó~â=ëÉâ~äá=Çá~äÉâ=
ëÉéÉêíá=^ ê~ã ~áÅI=póêá~I=mÉêëá~I=` çéíáÅ=Ç~å=v ì å~åá=Ü~ã éáê=Çáì Å~éâ~å=çäÉÜ=
Ä~åÖë~=^ ê~Ä=Çá=ã ~å~éì å=ã ÉêÉâ~=ÄÉê~Ç~K=pÉÄ~Ö~á=ÅçåíçÜ=â~í~Jâ~í~=
ëÉéÉêíá=Bazzūn E نوّﺰ?ﺑF=Z=Eâì ÅáåÖF=Ç~å=zabīl E ﻞ?ﯿﺑزFZEâÉê~åà~åÖF=~Ç~ä~Ü=
Ä~Ü~ë~= ^ ê~ã ~áÅK= i ~äì = ~Ç~= â~í~= ëÉéÉêíá= fallasy Eﺶ??ّﻠﻓF= ~êíáåó~=
ã ÉåÖÜ~åÅì êâ~å=~Ç~ä~Ü=Ä~Ü~ë~=çê~åÖ=póáêá~K=h Éã ì Çá~å=â~í~=ëÉéÉêíá=tursyi
E ﻰ?ﺷﺮﺗFó~áíì =ã ~â~å~å=ó~åÖ=Çá~ï Éíâ~å=ÇÉåÖ~å=Å~ê~=ã Éå~ã Ä~Üâ~å=Åì â~I=
áíì =ÄÉê~ë~ä=Ç~êá=Ä~Ü~ë~=mÉêëá~K=a ~å=â~í~Jâ~í~=Çá=~í~ë=ã ~ëáÜ=Çáé~â~á=Ç~å=
ÇáÖì å~â~å=Ç~ä~ã =Çá~äÉâJÇá~äÉâ=^ ê~Ä=íÉêíÉåíì K=
=========================================================
O fÄåì =j ~åżūêI=Lisānul ArabI=Ç~ä~ã =Éåíêó=EﺮﻨﺗF=Ü~ä=SPNK
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m~Ç~=ã ~ë~=~ï ~ä=fëä~ã I=Ü~åó~=~Ç~=O=ëì ã ÄÉê=äáíÉê~íì ê=^ ê~Ä=ó~åÖ=
î ~äáÇ=ó~áíì =^ äJn ì êD~å=Ç~å=éì áëáJéì áëá=^ ê~ÄK=g~Çá=íáÇ~â=ã ÉåÖÜÉê~åâ~å=
â~ä~ì =âÉÇì ~=ëì ã ÄÉê=íÉêëÉÄì í=ã Éã ~áåâ~å=éÉê~å~å=ó~åÖ=ë~åÖ~í=éÉåíáåÖ=
Ç~ä~ã =éÉêâÉã Ä~åÖ~å=Ç~å=ëí~åÇ~êáë~ëá=_ ~Ü~ë~=^ ê~ÄK
^ â~å=íÉí~éá=ëÉáêáåÖ=ÇÉåÖ~å=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=fëä~ã =~åí~ê~=~Ä~Ç=âÉ=V=
ë~ã é~á=~Ä~Ç=âÉ=NP=ã ~ëì âåó~=â~í~Jâ~í~=ëÉê~é~å=âÉ=Ç~ä~ã =äáíÉê~íì ê=Ä~Ü~ë~=
^ ê~Ä=ã ÉåÅÉêã áåâ~å=éÉêì Ä~Ü~å=~ä~ã =Ç~êá=Üì Äì åÖ~å=âì äíì ê~ä=ÇÉåÖ~å=
ï áä~ó~ÜJï áä~ó~Ü=ëÉâáí~êK=_ ~åó~â=ëÉâ~äá=â~í~Jâ~í~=v ì å~åá=ó~åÖ=ã ~ëì â=
ÄÉÖáíì =ë~à~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=í~åé~=~Ç~åó~=éÉêì Ä~Ü~å=ëÉéÉêíá=â~í~=
faylasūf ó~åÖ=~êíáåó~=~Üäá=Ñáäë~Ñ~íI=nāmūs E سﻮﻣﺎ?ﻧFó~åÖ=ÄÉê~êíá=Üì âì ã I=
qānūn E نﻮﻧﺎ?ﻗFó~åÖ=ÄÉê~êíá=Üì âì ã =àì Ö~=Ç~å=qāmūë=Eâ~ã ì ëFK=h Éã ì Çá~å=
éÉåÖ~êì Ü=Ä~Ü~ë~=mÉêëá~=ëÉéÉêíá=sirwāl E لاوﺮ?ﺳF=EÅÉä~å~=é~åà~åÖFI=jawhār
EﺮھﻮﺟF=Eã ì íá~ê~FI=ward EدروF=Eã ~ï ~êFI=Ç~å=biţāqah EﺔﻗﺎﻄﺑF=Eâ~êíì FK=
h Éã ì Çá~å=é~Ç~=Éê~=h ÉâÜ~äáÑ~Ü~å=qì êâá=r śã ~åá=ã ì ä~á=Ç~êá=
éÉêíÉåÖ~Ü~å=~Ä~Ç=âÉ=NR=ÜáåÖÖ~=~âÜáê=~Ä~Ç=âÉ=NVI=Ä~åó~â=ëÉâ~äá=ã ì åÅì ä=
â~í~Jâ~í~=~ëáåÖ=Ç~å=Çáé~â~á=çäÉÜ=çê~åÖ=^ ê~Ä=ëÉéÉêíá=çäÉÜ=çê~åÖJçê~åÖ=
j ÉëáêK=h ~í~Jâ~í~=áíì =Çá=~åí~ê~åó~=W=dugrī E ىﺮ?ﻏدFZEÄÉêà~ä~å=äì êì ë=~í~ì =
íÉêì ëFI=kubrī EىﺮﺒﻛFZEàÉã Ä~í~åFI=ūdhah E  ﺔﺿوأ /ﺔﺿﻮﻋ FZEêì ~åÖ=~í~ì =â~ã ~êF=
Ç~å=syākūs EشﻮﻛﺎﺷFEÜ~ã ã ÉêFK
j Éëâáéì åI= ëÉä~ã ~= ~Ä~Ç= âÉ= NVI= âÉëì ë~ëíê~~å= ^ ê~Ä= íáÇ~â=
ã ÉåÖ~ä~ã á=áåî ~ëá=ÄÉë~êJÄÉë~ê~å=~ëáåÖ=ëÉéÉêíá=ã ~å~=ó~åÖ=íÉêà~Çá=é~Ç~=
Çá~äÉâJÇá~äÉâ=^ ê~ÄI=íÉí~éá=é~Ç~=âÉåó~í~~ååó~=âÉëì ë~ëíê~~å=^ ê~Ä=ëÉåÇáêá=
íáÇ~â=Äáë~=âÉÄ~ä=Ç~êá=íÉâ~å~å=éÉåÖ~êì Ü=äì ~êK=mÉåÖ~êì Ü=Ä~Ü~ë~JÄ~Ü~ë~=
bêçé~= ã Éåà~Çá= ÄÉêí~ã Ä~Ü= âì ~íI= Ä~Üâ~å= ëÉã ~âáå= Ä~åó~â= Å~ê~åó~=
âÜì ëì ëåó~=ã Éä~äì á=íê~åëäáíÉê~ëáK=a ~å=çê~åÖ=ó~åÖ=ë~åÖ~í=ÄÉêà~ë~=Ç~ä~ã =
ã Éä~âì â~å=íê~åëäáíÉê~ëá=áåá=~Ç~ä~Ü=o áÑ~D~=Ţ~Üţāï ī=ENUMN=? NUTPFK=a á~ä~Ü=
ó~åÖ=éÉêí~ã ~=â~äá=ã ÉåÖÉå~äâ~å=â~í~=Ä~êì =Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~áíì =â~í~=
kahraba` Eءﺎ?ﺑﺮﮭﻛFKpÉä~åàì íåó~=~é~=ó~åÖ=Çáä~âì â~å=çäÉÜ=^ äJ Ţ~Üţāï ī=
íÉêëÉÄì í=ã Éã ÄÉêáâ~å=áåëéáê~ëá=~â~å=éÉåíáåÖåó~=ã çÇÉêåáë~ëá=Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄK=
a ~ä~ã =Ü~ä=áåáI=o áÑ~D~=Ţ~Üţāï ī=ÄÉÖáíì =ã Éåó~Ç~êá=Ä~Üï ~=íÉêåó~í~=
Çá~=éì å=âÉëì äáí~å=ã ÉåÅ~êá=é~Ç~å~å=â~í~=ó~åÖ=ÇáâÉÜÉåÇ~âáåó~K=a á~=Åì âì é=
àÉäá=Ç~ä~ã =ã Éåóáâ~éá=Ä~Üï ~=Ä~Ü~ë~=íáÇ~âä~Ü=ÄÉêëáÑ~í=ëí~íáëI=íÉí~éá=
Çáå~ã áëK=h ÉÇáå~ã áë~å=Ä~Ü~ë~=ÇáëÉÄ~Äâ~å=çäÉÜ=âÉÇáå~ã áë~å=ã ~ëó~ê~â~í=
éÉã ~â~á=Ä~Ü~ë~K=j ~ëó~ê~â~í=ÄÉêëáÑ~í=Çáå~ã áë=Ç~ä~ã =~êíá=íá~é=Ü~êá=íÉêÇ~é~í=
éÉêì Ä~Ü~åK
l äÉÜ=â~êÉå~=Ä~Ü~ë~=áíì =ÄÉêëáÑ~í=Çáå~ã áëI=ã ~â~=íÉêà~Çá=éÉêì Ä~Ü~å=
Ç~å=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=íÉêì í~ã ~=Ç~ä~ã =Ü~ä=éÉå~ã Ä~Ü~å=âçë~=â~í~=Ç~å=àì Ö~=
~ëéÉâJ~ëéÉâ=ä~áå=Ç~êá=Ä~Ü~ë~K=j áë~äåó~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ëÉéÉêíá=â~í~=
E عوﺮ?ﺸﻣF="masyrū'" Ç~Üì äì =â~í~=áåá=ÄÉêã ~âå~=ëÉëì ~íì =ó~åÖ=ÇáÄçäÉÜâ~å=
ã Éåì êì í=Üì âì ã K=qÉí~éá=ëÉâ~ê~åÖ=ëì Ç~Ü=ã ÉåÖ~ä~ã á=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=Ç~å=
â~í~=áåá=ã Éã áäáâá=Ä~åó~â=ã ~âå~=Çá=~åí~ê~åó~=ÄÉê~êíá=éêçóÉâ=ÄÉë~ê=ëÉéÉêíá=
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ã Éã Äì ~í=àÉã Ä~í~åI=à~ä~å=Ç~å=ÖÉÇì åÖK=pÉä~áå=áíì =â~í~=áåá=ã ÉåÖ~åÇì åÖ=
ã ~âå~=ê~åÅ~åÖ~å=ëÉëì ~íì =Üì âì ã =ëÉÄÉäì ã =Çáë~Üâ~åK=P
fåá=~Ç~ä~Ü=ë~ä~Ü=ë~íì =Äì âíá=Ä~Ö~áã ~å~=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=íÉêëÉÄì í=
ã ÉåÖ~ä~ã á=éÉêâÉã Ä~åÖ~åK=` çåíçÜ=ä~áå=~ã Äáä=ë~à~=â~í~=EةرﺎﯿﺳF="sayyārah"
Çì äì =â~í~=áåá=ÄÉê~êíá=êçã ÄçåÖ~å=ã ì ë~Ñáê=ëÉéÉêíá=ó~åÖ=íÉêâ~åÇì åÖ=Ç~ä~ã =
^ äJn ì êD~å=pì ê~í=~äJj āDáÇ~Ü=W=VS=Ç~å=v ì ëì Ñ=W=NM=Ç~å=NVK=pÉâ~ê~åÖ=â~í~=áíì =
ÄÉêì Ä~Ü=ã ~âå~=ã Éåà~Çá=ã çÄáäK=a Éã áâá~å=àì Ö~=â~í~=EرﺎﻄﻗF="qiţār" â~í~=áåá=
Ç~Üì äì =ÄÉê~êíá=áêáåÖJáêáåÖ~å=çåí~=ëÉâ~ê~åÖ=Çá~ã Äáä=ëÉÄ~Ö~á=ã ~âå~=âÉêÉí~=
~éáQK
p~~í=áåá=ëÉáêáåÖ=ÇÉåÖ~å=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=íÉâåçäçÖáI=Ä~åó~â=ëÉâ~äá=
â~í~Jâ~í~=Ä~êì =ó~åÖ=ã ~ëì â=âÉ=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~åÖ=Ç~Üì äì åó~=íáÇ~â=
~Ç~=Ä~Üâ~å=ã ì åÖâáå=~Ç~=~â~å=íÉí~éá=ã Éã áäáâá=ã ~âå~=ó~åÖ=ÄÉêä~áå~å=
ÇÉåÖ~å=ëÉâ~ê~åÖK=c~âíçê=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=íÉâåçäçÖá=áåáä~Ü=ó~åÖ=ã Éåì êì í=
éÉåì äáë=ë~åÖ~í=ÄÉê~åÇáä=ÄÉë~ê=Ç~ä~ã =ã Éä~Üáêâ~å=ÄÉêã ~Å~ã Jã ~Å~ã =â~í~=
Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~åÖ=Ç~Üì äì åó~=íáÇ~â=~Ç~=ë~ã ~=ëÉâ~äáK=pÉÄ~Ö~á=
ÅçåíçÜ=ã áë~äåó~=â~í~=Eﺔ?ﺷدردF="dardasyah" ~êíáåó~=chattingK=h ~í~=áåá=
Ç~ä~ã =â~ã ì ëJâ~ã ì ë=ó~åÖ=Äá~ë~=ÇáâÉå~ä=íáÇ~â=~Ç~=~êíáåó~K=a ~å=Ä~êì =~Ç~=
Ç~ä~ã =ÄÉÄÉê~é~=â~ã ì ë=âçåíÉã éçêÉêK=h Éã ì Çá~å=~Ç~=â~í~=ëÉéÉêíá=E ﻞ?ﯾﺰﻨﺗF=
"tanzīl" ó~åÖ=~êíáåó~=downloadK=a ~ä~ã =â~ã ì ë=âä~ëáâ=~â~å=ÇáÇ~é~íá=
Ä~Üï ~=â~í~=áåá=ÄÉê~êíá=ã Éåì êì åâ~å=ëÉÅ~ê~=ÄÉê~åÖëì êJ~åÖëì êK=
a ~ä~ã =Çì åá~=ã çÇÉêå=áåáI=Ç~å=ã ì åÖâáå=àì Ö~=â~êÉå~=ÖÉäçã Ä~åÖ=
ÖäçÄ~äáë~ëá= ëÉÜáåÖÖ~= ã Éã ÄÉêáâ~å= éÉäì ~åÖ= äÉÄáÜ= Ä~åó~â= ä~Öá= Ä~Öá=
éÉêíì â~ê~å=éÉåÖ~êì Ü=~åí~ê=Ä~Ü~ë~K=j ~â~=ã ì åÅì ää~Ü=â~í~Jâ~í~=Ä~êì =Ç~ä~ã =
Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~åÖ=Çá~ã Äáä=Ç~êá=~ëáåÖ=é~Ç~Ü~ä=ëÉÄÉå~êåó~=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=
ëÉåÇáêá=ã Éã áäáâá=âÉã ~ã éì ~å=ì åíì â=ã ÉåÇÉÑáåáëáâ~å=â~í~=íÉêëÉÄì íI=ëÉÄ~Ö~á=
ÅçåíçÜ=?ëíê~íÉÖó?=ã ~ëì â=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ã Éåà~Çá=E ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘ?ﺳإF="istirāji"
Ç~å="Protokol" E لﻮ?ﻛﻮﺗوﺮﺑFK=m~Ç~Ü~ä=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ëÉÄÉå~êåó~=ã Éã áäáâá=
â~í~=ó~åÖ=Äáë~=Çáé~â~á=ì åíì â=ã ÉåÖì åÖâ~éâ~å=â~í~Jâ~í~=Çá=~í~ëI=ëíê~íÉÖó=
Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=Äáë~=Çá~êíáâ~å=ÇÉåÖ~å=E ﺔ?ﻘﯾﺮﻃF="ţarīqah" Ç~å=â~í~=
éêçíçÅçä=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ã ÉåÖÉå~ä=â~í~=E ﻰ?ﺳﺎﯿﺴﻟا فﺮ?ﻌﻟاF="al-'urf as-siyāsy"K=
qÉí~éá=â~êÉå~=ã ì åÖâáå=çê~åÖ=^ ê~Ä=íáÇ~â=ã Éã áäáâá=éÉåÖ~êì Ü=âì ~í=ëÉÅ~ê~=
ã ÉÇá~=éì Ääáâ~ëá=ëÉÜáåÖÖ~=Ä~åÖë~=^ ê~Ä=äÉÄáÜ=ëì â~=ã ÉåÖÖì å~â~å=áëíáä~Ü=
~ëáåÖ=ó~åÖ=äÉÄáÜ=kerenK=j Éåì êì í=ÜÉã ~í=éÉåì äáë=Ü~ä=áåá=~Ç~ä~Ü=â~ëì ë=
ëÉéÉäÉ=íÉí~éá=ë~åÖ~í=Çáë~ó~åÖâ~å=ëÉâ~äá=~é~Äáä~=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~åÖ=ëì Ç~Ü=
ÄÉÖáíì =äì ~ë=êì ~åÖ=äáåÖâì éåó~=Ç~å=Ä~Üâ~å=íÉêã ~ëì â=Ä~Ü~ë~=fåíÉêå~ëáçå~ä=
Ü~êì ë=íáÇ~â=ÄÉêÇ~ó~=ã ÉåÖÜ~Ç~éá=ëÉêÄì ~å=â~í~Jâ~í~=~ëáåÖ=âÉ=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=
^ ê~Ä=ëÉåÇáêáK=e ~ä=áåá=ã Éã ~åÖ=íÉêäáÜ~í=ã Éã éÉêâ~ó~=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=~â~å=
=========================================================
P a êK=p~óóÉÇ=Ţì äÄ~Ü=Dirasat fi Fiq al-LugahI=Üäã =OPV
Q fÄåì =j ~åżūêI=Lisānul 'ArabI=Éåíêá=EﺮﻄﻗF=Ü~ä=QNM=Ç~å=ëÉíÉêì ëåó~
Perkembangan Leksikal..........(MintaragaF
SR
íÉí~éá=àì ëíÉêì =Ä~Öá=éÉåì äáë=ëÉÄ~äáâåó~I=ÑÉåçã Éå~=íÉêëÉÄì í=ã Éã Äì ~í=êì ~åÖ=
äáåÖâì é=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ëÉã ~âáå=ëÉã éáíK
C. Perkembangan Gaya Bahasa Arab 
a á=Ç~ä~ã =ã ÉåÉä~~~Ü=ì åëì ê=áåíêáåëáâ=â~êó~=íì äáëI=Ä~Ü~ë~=ëÉÄ~Ö~á=
ã ÉÇáì ã =â~êó~=íÉêëÉÄì í=íáÇ~â=Ç~é~í=Çá~Ä~áâ~åK=mÉåÖâ~àá~å=Ä~Ü~ë~=Ç~å=
Ö~ó~= ëÉÄì ~Ü= íì äáë~å= ~í~ì = ì à~ê~å= Ç~é~í= ã ÉåÖ~åí~êâ~å= âáí~= âÉé~Ç~=
éÉã ~Ü~ã ~å=ó~åÖ=äÉÄáÜ=Ä~áâK=k ~Ü=éÉåÇÉâ~í~å=äáåÖì áëíáâ=áåá=äÉÄáÜ=ÇáâÉå~ä=
ÇÉåÖ~å=ëÉÄì í~å=éÉåÇÉâ~í~å=ëíáäáëíáâ~K=k ~ã ì å=Ü~êì ë=ÇááåÖ~í=Ä~Üï ~=
éÉåÖâ~àá~å=ëíáäáëíáâ~=Ü~åó~ä~Ü=ë~íì =Çá=~åí~ê~=ëÉâá~å=Ä~åó~â=éÉåÇÉâ~í~å=
ó~åÖ=Ç~é~í=Çáä~âì â~å íÉêÜ~Ç~é=ëÉÄì ~Ü=íì äáë~å=^ ê~ÄK=
d ~ó~= Ä~Ü~ë~= ~Ç~ä~Ü= Å~ê~= ÄÉêÄ~Ü~ë~= ëÉëÉçê~åÖ= Ç~ä~ã =
éÉêÑçêã ~åëáåó~=ëÉÅ~ê~=íÉêÉåÅ~å~=ã ~ì éì å=íáÇ~âI=Ä~áâ=ëÉÅ~ê~=äáë~å=ã ~ì éì å=
íÉêíì äáëRK=d ~ó~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=äÉÄáÜ=ÇáâÉå~ä=ÇÉåÖ~å=ëÉÄì í=uslubK=
pÉÄÉå~êåó~=ê~å~Ü=éÉã Ä~Ü~ë~å=ëíáäáëíáâ~=~í~ì =uslub áåá=íÉêã ~ëì â=Ç~ä~ã =
éÉã Ä~Ü~ë~å=Öê~ã ~íáâ~K=a ~ä~ã =â~ëì ë=Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄI=â~àá~å=ëíáäáëíáâ~=~Ç~=
Ç~ä~ã =å~Üï ì =~í~ì =ëáåí~âëáëK=^ ä~ë~åó~=~Ç~ä~Ü=ëì Äëí~åëá=éÉã Ä~Ü~ë~å=
ëíáäáëíáâ~=ÄÉêâáë~ê=âÉé~Ç~=éÉã Ä~Ü~ë~å=â~äáã ~íI=ó~åÖ=àì Ö~=ã Éêì é~â~å=
ï áä~ó~Ü=âÉêà~=ëáåí~âëáëSK=g~Çá=ëíáäáëíáâ~=ã Éêì é~â~å=~ëéÉâ=âÉÄ~Ü~ë~~å=ó~åÖ=
ë~åÖ~í=î ~êá~íáÑI=â~ó~I=creatiable Ç~å=Çáå~ã áëK
mÉêâÉã Ä~åÖ~å=ëíáäáëíáâ~=^ ê~ÄI=ëÉä~áå=ÇáéÉåÖ~êì Üá=çäÉÜ=íì åíì í~å=
Ç~å=âêÉ~íáÑáí~ë=ëçëáçJÄì Ç~ó~=éÉåì íì êåó~I=àì Ö~=çäÉÜ=Ä~Ü~ë~JÄ~Ü~ë~=ä~áå=
ó~åÖ=äÉÄáÜ=Ççã áå~åK=gáâ~=ã Éã ~åÖ=ÇÉã áâá~åI=ë~åÖ~í=ã ì åÖâáå=ëíáäáëíáâ~=
Ä~êì =Ç~ä~ã =â~äáã ~í=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=àì Ö~=ëÉã ~âáå=ÇáéÉåÖ~êì Üá=çäÉÜ=ëíáäáëíáâ~=
Ä~Ü~ë~JÄ~Ü~ë~=ó~åÖ=äÉÄáÜ=âì ~íK
j Éåì êì í=äáåÖì áëíáâ=ì ã ì ã I=Ç~ä~ã =Äì âì åó~I=` Ü~ÉÇ~ê=~äJt ~ëáä~Ü=
ã Éåì âáäâ~åI=j ~êáç=mÉá=ã ÉåÖÉã ì â~â~å=~Ç~åó~=äáã ~=ã ~Å~ã =Ö~ó~=Ä~Ü~ë~I=
ó~âáå=Ö~ó~=éì áëáI=Ö~ó~=éêçë~I=Ö~ó~=ì à~ê~å=Ä~âì I=Ö~ó~=âçäçâá~ä=~í~ì =Ö~ó~=
éÉêÅ~â~é~å=âÉä~ë=êÉåÇ~Ü=Ç~å Ö~ó~=î ì äÖ~ê=~í~ì =ëä~åÖTK
a ~êá=ëÉâá~å= Ö~ó~= ó~åÖ= ~Ç~I= éÉåì äáë= äÉÄáÜ= ÅÉåÇÉêì åÖ= áåÖáå=
ã ÉåÖâ~àá=Ö~ó~=ì à~ê~å=Ä~âì =Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄI=ÇÉåÖ~å=~ä~ë~å=minimnya ï ~âíì =
Ç~å=íÉã é~í=ëÉêíì =íÉåíì åó~=áåÖáå=äÉÄáÜ=íÉêÑçâì ë=âÉé~Ç~=ë~íì =ã ~ë~ä~Ü=ë~à~K=
d ~ó~=Ä~Ü~ë~=ì à~ê~å=Ä~âì =ã Éåì êì í=ÜÉã ~í=éÉåì äáë=ã Éêì é~â~å=ÄÉåíì â=
Ä~Ü~ë~=ëí~åÇ~êÇK=a ~å=Ä~Ü~ë~=ëí~åÇ~êÇ=áåá=Çáé~â~á=Ä~áâ=Ç~ä~ã =Ñçêì ã J
Ñçêì ã =êÉëã á=~í~ì =Ä~Ü~ë~=êÉéçêí~ëÉ=ã ~ì éì å=ï ~êí~=ÄÉêáí~K=
qÉêâ~áí=ÇÉåÖ~å=ëíáäáëíáâ~=^ ê~ÄI=Ç~ä~ã =íì äáë~å=áåá=äÉÄáÜ=ÅÉåÇÉêì åÖ=
Çáâ~àá=Ä~Ü~ë~=ã ÉÇá~I=â~êÉå~=á~=ã Éã áäáâá=ëáÑ~í=âÉÇáå~ã áë~å=ó~åÖ=Åì âì é=
íáåÖÖáK=mÉêâÉã Ä~åÖ~å=ëíáäáëíáâ~=^ ê~Ä=Ç~ä~ã =ê~å~Ü=ã ÉÇá~I=~Ç~=ÄÉÄÉê~é~=
=========================================================
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Åáêá=ëíáäáëíáâ~=ó~åÖ=ëÉêáåÖ=ëÉâ~äá=ã ì åÅì ä=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=âçê~åI=Çá=~åí~ê~åó~=
W
~F j ÉåÖÖì å~â~å=periphrastic passive: ó~áíì =â~í~=âÉêà~=ó~åÖ=ÇáÄ~åíì =
ÇÉåÖ~å=â~í~=âÉêà~=í~ã Ä~Ü~å=ëÉéÉêíá=ÅçåíçÜ=ó~åÖ=ë~ó~=~ã Äáä=Ç~êá=
ëÉÄì ~Ü=âçê~å=ÄÉêÄ~Ü~ë~=^ ê~Ä=I=Akhbarelyom, NV=k çî Éã ÄÉê=
OMMRK
ﮫﺘﺳرﺪﻣ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﺳو بﺎﺒﺸﻟا ﺮﺜﻛﺄﻛ هرﺎﯿﺘﺧا ﻢﺗ
W=tamma ikhtiyāruhu ka akśarisy syabābi wasāmatan fi madrasatihi
?f~=íÉêéáäáÜ=ã Éåà~Çá=éÉã ì Ç~=é~äáåÖ=í~ã é~å=Çá=ëÉâçä~Üåó~?K
` çåíçÜ=ä~áå=Ç~êá=Ü~êá~å=al-WafdI=OM=k çî Éã ÄÉê=OMMRK
ﺎھﺮﯿﺠﻔﺗ ﻢﺗ ﺔﺨﺨﻔﻣ ةرﺎﯿﺳ نا ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا ﺔﻃﺮﺸﻟا ﺖﻨﻠﻋأ
W=a'lanatis syurţah al-'Iraqiyah anna sayyāratan mufakhakhah tamma 
tafjīruha
?h Ééçäáëá~å= fê~è= ã ÉåÖì ã ì ã â~å= Ä~Üï ~= ëÉÄì ~Ü= Äçã = ã çÄáä=
ÇáäÉÇ~ââ~åKKK?K
ÄF Agent Passive ó~áíì =Fā'il ÇáëÉÄì íâ~å=Ç~ä~ã =ëì ëì å~å=PassiveI=
ã áë~äåó~=Ç~ä~ã =Äì âì åó~I=` äáî É=e çäÉë=ã Éã ÄÉêáâ~å=ÅçåíçÜ=W
ﻘﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻰﻜﻠﻤﻟا ﺮﺼﻘﻟا ءﻼﯿﺘﺳإ ﻢﺗﻦﯿﯿﻟﺎﺼﻔﻧﻹا تاﻮ
 W=tamma istīlāil qasril malaki min qibalil quwwātil infishāliyyīn
?fëí~å~=ê~à~=Çáâì ~ë~á=çäÉÜ=é~ëì â~å=ëé~ê~íáë?KU
_ Éåíì â=é~ëëáî É=Äá~ë~åó~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=íáÇ~â=ÇáëÉÄì íâ~å=ÑāDáä=
~í~ì = ~ÖÉåíåó~I= íÉí~éá= ëÉâ~ê~åÖ= â~áÇ~Ü= áåá= ëì Ç~Ü= Ä~åó~â=
ã ÉåÖ~ä~ã á=éÉêì Ä~Ü~åI=âÜì ëì ëåó~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=ã ÉÇá~K=^ ÖÉåí=
~í~ì =ÑāDáäåó~=ÇáëÉÄì íâ~å=ÇÉåÖ~å=Ä~åíì ~å=â~í~=E  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ /فﺮﻃ ﻦﻣ FK
ÅF i ÉÄáÜ=ÅÉåÇÉêì åÖ=ã ÉåÖÖì å~â~å=åçã áå~=
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﺳو ﺮﺜﻛﻷا ﻞﺟﺮﻟا ﺐﻘﻟ ﻲﻠﻋ ﺔﻨﺧﺎﺳ ﺔﺴﻓﺎﻨﻣ
W=Munāfasah sākhinah 'ala laqabir rajulil akśar wasāmatan fil 'ālam
?h çã éÉíÉëá=é~å~ë=ã ÉêÉÄì í=ÖÉä~ê=éêá~=é~äáåÖ=í~ã é~å=Çá=Çì åá~?K
ÇF k ÉÖ~íáî áë~ëá=
a ~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=~Ç~=Çì ~=é~êíáâÉä=åÉÖ~íáÑI=ó~áíì =ÇÉåÖ~å=é~êíáâÉä=
åÉÖ~íáÑ=Eﻢ?ﻟF=Ç~å=Eﺎ?ﻣFK=m~êíáâÉä=Eﺎ?ﻣF=ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=â~äáã ~í=
ä~åÖëì åÖ=çê~åÖ=éÉêí~ã ~=Ç~å=Eﻢ?ﻟF=Äá~ë~åó~=ÇáÖì å~â~å=Ç~ä~ã =
ã ÉåÇÉëâêáéëáâ~å=~âíáî áí~ë=çê~åÖ=âÉ=PK=k ~ã ì å=Ç~ä~ã =Çá~äÉâI=
ÄÉåíì â=EﻢﻟF=à~ê~åÖ=íÉêé~â~áI=ëÉÄ~Ö~á=Ö~åíáåó~=~Ç~ä~Ü=EﺎﻣFK
ÉF mÉåóì ëì å~å=h ~í~K
mÉåóì ëì å~å=â~í~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ì ã ì ã åó~=~Ç~ä~Ü=s p` l j m=
Eh ~í~=âÉêà~Hpì ÄóÉâHl ÄàÉâFI=å~ã ì å=Ç~ä~ã =ëì ê~í=â~Ä~ê=ëÉêáåÖ=
ã ÉåÖÖì å~â~å=éçä~=ps ` l j mK
=========================================================
U ` äáî É=e çäÉëI=Modern ArabicI=Üäã =OSM
Perkembangan Leksikal..........(MintaragaF
ST
` çåíçÜ=s p` l j m=Çá=~ã Äáä=Ç~êá=âçê~å=al-Ahram al-MasāiI=T=
g~åì ~êá=OMMS
ﻦﻃﻮﻟا ضرأ ﻲﻟإ ﺲﻣأ كرﺎﺒﻣ ﻲﻨﺴﺣ ﺲﯿﺋﺮﻟا دﺎﻋ
W='āda ar-raisu Husni Mubarak amsi ila ardhil waţan
?mêÉëáÇÉå=e ì ëåá=j ì Ä~ê~â=íÉä~Ü=âÉã Ä~äá=âÉ=í~å~Ü=~áê=âÉã ~êáåK
` çåíçÜ=ps ` l j m
ةﺮھﺎﻘﻟا ﻲﻟإ ﷲا ﺔﻣﻼﺴﺑ دﺎﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا
W=Ar-Raisu āda bisalāmatillah ila al-Qāhirah
?mêÉëáÇÉå=íÉä~Ü=âÉã Ä~äá=âÉ=h ~áêç=ÇÉåÖ~å=ëÉä~ã ~í?K
a ~ä~ã =â~ëì ë=ëÉéÉêíá=áåáI=ÄÉåíì â=ó~åÖ=éÉêí~ã ~=ó~áíì =s p` l j m=
ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=ã Éä~éçêâ~å=ÄÉêáí~=ëÉÅ~ê~=ä~åÖëì åÖI=ëÉã Éåí~ê~=éçä~=
ó~åÖ=âÉÇì ~=Äá~ë~åó~=~Ç~=Ç~ä~ã =ÜÉ~ÇäáåÉëI=äÉÄáÜ=ã Éã Ñçâì ëâ~å=ëì ÄàÉâ=
ëÉÄ~Ö~á=íÉã ~=ÄÉêáí~K=
D. Bahasa Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Stilistika Arab 
a á=fåÇçåÉëá~I=~Ç~=éÉã ~â~á~å=áëíáä~Ü=Ä~Ü~ë~=^ ê~Ä=ó~åÖ=ëÉêáåÖ=
ã ~ëáÜ=âì ê~åÖ= íÉé~í=? ì åíì â= íáÇ~â= Çáâ~í~â~å= ëÉÄ~Ö~á= âÉë~ä~Ü~å= ?
ëÉã Éåí~ê~åó~=éÉã ~â~á~ååó~=ëÉéÉêíá=ëì Ç~Ü=maxim ~í~ì =âÉÄÉå~ê~å=ó~åÖ=
í~â=íÉêÄ~åí~Üâ~åK
pÉã ~åÖ~í=ó~åÖ=ÅçÄ~=ÇáÄ~åÖì å Çá=ëáåá=~Ç~ä~Ü=ëéáêáí=âÉÜ~íáJÜ~íá~åI=
ëÉã ~åÖ~í=âÉÄÉê~åá~å=Ç~å=âÉëÉÇá~~å=ã Éä~âì â~å=âçêÉâëá=~í~ë=âÉÄá~ë~~å=
ëÉåÇáêá=~í~ì =âêáíáë=íÉêÜ~Ç~é=éÉã ~â~á~å=áëíáä~Ü=^ ê~Ä=Çá=í~å~Ü=~áêI=ó~åÖ=
ëÉçä~ÜJçä~Ü=ëì Ç~Ü=ã Éåà~Çá=Ü~ä=Ñáå~äK
a ~ä~ã =é~åÇ~åÖ~å=éÉåì äáëI=éÉã ~â~á~å=áëíáä~ÜJáëíáä~Ü=~í~ì =å~ã ~J
å~ã ~=ÄÉêÄ~Ü~ë~=^ ê~Ä=Çá=í~å~Ü=~áê=áåá=ÅÉåÇÉêì åÖ=ã ÉåÖÖì å~â~å=ëí~åÇ~ê=
ê~ë~=Ä~Ü~ë~=fåÇçåÉëá~=Äì â~å=ê~ë~=Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄK=h áí~=äáÜ~í=ã áë~äåó~=
ÄÉåíì â=â~í~
ﺎﻛﺎﺠﻟﺎﻛ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا
G=r åáî Éêëáí~ë=fëä~ã =k ÉÖÉêá=pì å~å=h ~äáà~Ö~K
ا ﺪﮭﻌﻤﻟامﻼﺴﻟا راد ﻰﻔﻠﺴﻟا ﻰﻣﻼﺳﻹ
G=mçåÇçâ=mÉë~åíêÉå=p~ä~Ñ=a ~êì ë=p~ä~ã
h áí~=~ã ~íá=ÄÉå~ê=Ä~Üï ~=Çì ~=ÅçåíçÜ=Çá=~í~ë=~Ç~ä~Ü=éÉåì äáë~å=^ ê~Ä=
ì åíì â=íÉêàÉã ~Ü~å=fåÇçåÉëá~K=fåá=~Ç~ä~Ü=ë~ä~Ü=ë~íì =ÄÉåíì â=éÉåÖ~êì Ü=
Ä~Ü~ë~=fåÇçåÉëá~=ó~åÖ=dipaksakan Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄK=a ~ä~ã =Ä~Ü~ë~=
fåÇçåÉëá~=éÉåóì ëì å~å=áëíáä~Ü=ëÉã ~Å~ã =áíì =Çáê~åÖâ~á=Ç~ä~ã =ÇÉåÖ~å=éçä~=
gpJk p= EgÉåáë= pÉâçä~Ü= ? k ~ã ~= pÉâçä~ÜF= ëÉÜáåÖÖ~= íÉêëì ëì å= áëíáä~Ü=
r åáî Éêëáí~ë=fëä~ã =k ÉÖÉêá=pì å~å=h ~äáà~Ö~=Ç~å=mçåÇçâ=mÉë~åíêÉå=p~ä~Ñ=
a ~êì ë=p~ä~ã K
i ~äì =ã ì åÅì ä=éÉêí~åó~~å=~é~â~Ü=éçä~=ÇÉã áâá~å=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=~é~=
ó~åÖ=íÉêà~Çá=Ç~ä~ã =âÉÄá~ë~~å=íê~Çáëá=^ ê~Ä\ =j Éåì êì í=ÜÉã ~í=éÉåì äáëI=Å~ê~=
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é~åÇ~åÖ= ^ ê~Ä= ~Ç~ä~Ü= Ü~âáã = ó~åÖ= é~äáåÖ= ã Éã áäáâá= çíçêáí~ë= ì åíì â=
ã Éåà~ï ~Äåó~K=qÉêåó~í~=éçä~=ó~åÖ=ÇáÖì å~â~å=çäÉÜ=native ^ ê~Ä=ÄÉêÄÉÇ~=
ÇÉåÖ~å=éçä~=k pJgp=í~ÇáK=r åíì â=ã ÉåÉêàÉã ~Üâ~å=â~í~=Çá=~í~ëI=çê~åÖ=^ ê~Ä=
ÅÉåÇÉêì åÖ=ã Éã ~â~á=ÄÉåíì â=Çá=Ä~ï ~Ü=áåá=W
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺎﻛﺎﺠﻟﺎﻛ ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ
ﻰﻔﻠﺴﻟا ﻰﻣﻼﺳﻹا مﻼﺴﻟا راد ﺪﮭﻌﻣ
^ Ç~=Ü~ä=ó~åÖ=Åì âì é=ã Éå~êáâ=Çá=^ ê~Ä=ë~å~I=ëÉéÉêíá=ÄÉåíì â=â~í~=
o Ééì Ääáâ=^ ê~Ä=j ÉëáêK=a áíÉêàÉã ~Üâ~å=çäÉÜ=çê~åÖ=^ ê~Ä=j Éëáê=ÇÉåÖ~å=â~í~=
E ) ﺔ?ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮ?ﺼﻣ ﺔ?ﯾرﻮﮭﻤﺟ "al-Jumhūriyyah Misr al-'Arabiyyah" Ç~å=ëì ëì å~å=
ëÉéÉêíá=áåá=çäÉÜ=i Éã Ä~Ö~=_ ~Ü~ë~=^ ê~Ä=j Éëáê=ÇáÄçäÉÜâ~åI=íÉí~éá=ëÉçê~åÖ=
é~â~ê=Ç~êá=i ÉÄ~åçå=a êK=j ì Ü~ã ã ~Ç=~äJ^ Çåāåī=ã ÉåÖâêáíáëá=ÄÉåíì â=
ëÉã ~Å~ã =áíì =ÇÉåÖ~å=~ä~ë~å=ëÉçä~ÜJçä~Ü=~Ç~=åÉÖ~ê~=j Éëáê=ó~åÖ=Äì â~å=
^ ê~ÄK=g~Çá=Ç~ä~ã =Äì âì åó~=Mu'jam al-Aglāţ al-Lugawiyah al-Mu'āshirah
é~â~ê= áåá= ã ÉêÉâçã ÉåÇ~ëáâ~å= â~í~= E ﺔﯾﺮ??ﺼﻤﻟا ﺔ??ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔ??ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟاF= "al-
Jumhūriyyah al-'Arabiyyah al-Misriyyah?I=ëÉÄ~Ö~áã ~å~=Ü~äåó~=ÇÉåÖ~å=
E ﺔ?ﯿﺒﯿﻠﻟا ﺔ?ﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔ?ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا F="al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah al-Lībiyyah"Ç~å=
Eﺔﯾرﻮﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟاF="al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah as-Sūriyah" VK
E. Penutup
p~íì =Ü~ä=ó~åÖ=éÉêäì =ÇáÖ~êáë=Ä~ï ~Üá=Çá=ëáåá=Ä~Üï ~=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=
^ ê~Ä=ã Éëâáéì å=Çá=ë~å~=~Ç~=éÉåÖ~êì Ü=Ç~êá=äì ~ê=ó~åÖ=ÄÉÖáíì =Ä~åó~âI=
íÉêåó~í~=Ç~ä~ã =Ü~ä=ëíáäáëíáâ~=íÉí~é=ÇáëÉëì ~áâ~å=ÇÉåÖ~å=Åáí~=ê~ë~=Ä~Ü~ë~=
^ ê~Ä=áíì =ëÉåÇáêáK=e ~ä=áåá=ÄÉêÄÉÇ~=ÇÉåÖ~å=éÉã ~â~á~å=â~í~Jâ~í~=~ëáåÖ=ó~åÖ=
ã ~ëì â=Ç~ä~ã =Ä~Ü~ë~=^ ê~ÄK=_ ~åó~â=Ç~êá=â~í~Jâ~í~=íÉêëÉÄì í=ó~åÖ=Çáé~â~á=
~é~=~Ç~åó~=íáÇ~â=ã ÉåÖ~ä~ã á=éÉêì Ä~Ü~å=ó~åÖ=ÄÉê~êíá=ëÉéÉêíá=ó~åÖ=ëì Ç~Ü=
Çáì ê~áâ~å=Çá=~í~ëK=
=========================================================
V a êK=j ì Ü~ã ã ~Ç=~äJ^ ÇåāåīI=Mu'jam al-Aglāţ al-Lugawiyah al-Mu'āshirahI=Ü~ä=NOV
Perkembangan Leksikal..........(MintaragaF
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Daftar Pustaka
pì Çàáã ~åI=m~åì íáK=Bunga Rampai StilistikaK=g~â~êí~=W=mì ëí~â~=r í~ã ~=
d ê~ÑáíáI=NVVP
j ~åżūêI=fÄåì K=Lisānul 'ArabK=h ~áêç=W=a ~êì ä=e ~ÇáśI=OMMPK
^ äJn ì êD~å=Ç~å=qÉêàÉã ~Ü~ååó~I=j ì à~ã ã ~D=c~ÜÇ=i áţ~ÄāD~íáä=j ì ëÜ~Ñ=~ëóJ
pó~êáÉÑ
Ţì äÄ~ÜI=a êK=p~óóÉÇK=Dirasāt fi Fiq al-LugahI=^ äJ^ òÜ~ê=r åáî Éêëáíó=mêÉëëI=
OMMOK
pçÉé~êåçI=Dasar-dasar Linguistik UmumK=v çÖó~â~êí~=W=qá~ê~=t ~Å~å~I=
` ÉíK=fI=OMMOK
^ äJD^ ÇåāåīI= a êK= j ì Ü~ã ã ~ÇI= Mu'jam al-Aglāţ al-'Lugawiyah al-
Mu'āshirahI=_ Éáêì íI=j ~âíÄ~Ü=i ì Äå~åI=` ÉíK=fI=NVUP
~äJt ~ëáä~ÜI=` Ü~ÉÇ~êK=Beberapa Madhab dan Dikotomi Teori LinguistikK=
_ ~åÇì åÖ=^ åÖâ~ë~I=NVURK
e çäÉëI=` äáî ÉK=Modern Arabic. i çåÇçå=W=i çåÖã ~å=i áåÖì áëíáÅ=i áÄê~êóK
e ~êá~å=_ ÉêÄ~Ü~ë~=^ ê~Ä=Akhbarelyom, Ahrām Masāi Ç~å=al-WafdK
